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Esta ponencia quiere dar cuenta de la forma cómo en Colombia las mujeres indígenas vienen 
contribuyendo a la construcción de la paz y los retos que se tienen frente a la implementación 
de los Acuerdos de Paz establecidos entre la Guerrilla de las FARC y el Gobierno 
colombiano. Se busca problematizar tres asuntos que resultan de profunda preocupación: i) 
el modo como han sido consideradas, valoradas y reconocidas las demandas del movimiento 
indígena colombiano, ii) el desconocimiento de los retos en la participación de las mujeres 
indígenas y iii) el poco diálogo –teórico- entre las perspectivas de paz y el campo de las 
políticas públicas. La reflexión que aquí se expone es resultado del trabajo de investigación 
de una tesis doctoral desarrollada, en términos metodológicos desde la IAP, a partir de la 
participación activa y el diálogo plural que recupera el lugar de la enunciación de mujeres 
indígenas yanakunas que han liderado procesos de toma de decisión en el campo de las 
políticas públicas, toda vez que sus narraciones e historias no solo dan cuenta de su 
empoderamiento y sus diversas formas de participación, sino también de sus posturas en 
relación con los compromisos y retos históricos de carácter político, económico y social que 
enfrenta el país en el contexto actual. 
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Abstrac: This presentation wants to show the way in which indigenous women have 
contributed to the construction of peace and the challenges that have to the implementation 
of the Peace Agreements established between the FARC guerrilla and the Colombian 
government. The intention is to problematize three issues that are of deep concern: (i) the 
way in which they have been considered, valued and recognized the demands of the 
Colombian indigenous movement; (ii) the social insensitivity of the challenges in the 
participation of indigenous women; and (iii) the little theoretical dialogue between the peace 
perspectives and the field of public policies. This reflection is the result of the research work 
of a doctoral thesis developed, in methodological terms from the IAP, based on the active 
participation and the plural dialogue that recovers the place of the enunciation of indigenous 
women yanakunas that, have led decision-making processes in the field of public policies, 
therefore their narratives and stories not just refer for their empowerment and their diverse 
participation forms, but also of their position in relation to the commitments and challenges 
historical and of political, of political, economic and social character facing the country in 
the current context. 
Keywords: Peace; Participation of women; Social policy; Pacifism. 
Presentación 
En Colombia la construcción de paz es un proceso que no se reduce a los Acuerdos firmados 
entre las FARC (Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia) y el Gobierno Nacional. En 
más de 50 años de conflicto armado se dieron otros procesos de concertación y mediación de la 
guerra. Y han existido iniciativas y experiencias de organizaciones que trabajan en la 
construcción de paz en los territorios: organizaciones indígenas, campesinas, afrosdescendientes, 
interculturales que en la actualidad es necesario visibilizar y aprender de ellas.  
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En este sentido, uno de los primeros retos que tiene la implementación de los Acuerdos de Paz 
es poder leer el contexto histórico territorial de construcción de paz en donde participan 
diferentes organizaciones en este caso de carácter indígena. Reflexión propuesta por un grupo 
de mujeres Yanakuna en el 2017 y que van a coincidir con lo que se demostró en la Minga por 
la defensa de la vida, el territorio, la justicia y la paz del 2019.  
Para ellas existe la preocupación de la forma cómo han sido consideradas, valoradas y 
reconocidas las demandas del movimiento indígena colombiano; al tiempo que plantean que “al 
parecer en Colombia hablar de nuestra participación es nueva existe gran desconocimiento de 
los retos en la participación de las mujeres indígenas en la construcción de estos acuerdos y la 
paz” ” (Trabajo Grupal, 23 de marzo de 2017). 
Método 
Lo que aquí se expone algunos de los resultados de la reflexión de la tesis doctoral Memoria del 
proceso de empoderamiento pacifista de las mujeres del Cabildo Indígena Yanacona de Santiago de Cali 
1999 a 20141. Centrados en el diálogo de los principios de la IAP, el Feminismo decolonial y la 
cosmovisión andina de la Chakana que propone cuatro caminos en el ciclo de la investigación: 
(Anacona, O.L. 2015) i. Estar en la práctica (diseño), ii. Contar y Narrar (aplicación), Dibujar 
(procesamiento y análisis), Darle la Palabra al Dibujo (Reflexión). De toma la reflexión del 
trabajo grupal denominado “Decisiones y Acuerdo de Paz” realizado en el 2017.  
Resultados y conclusiones  
Desde la experiencia de mujeres indígenas yanakunas que han participado en la definición de 
políticas públicas en un pueblo compuesto según el DANE por más de 33 mil personas 
organizadas en 31 comunidades en 6 departamentos; en Cali son “1696 personas que integran 
920 familias (53 % mujeres y 47 % hombres) (Anacona, M. A. et al., 2010, p 12). Existen varios 
retos entre ellos conocer, estudiar y analizar las demandas que el Movimiento Indígena 
Colombiano ha realizado en más de 46 años de resistencia, pues no sólo se debe suscribir al 
Acuerdo de Paz actual, sino a las demandas que han venido formulando para garantizar sus 
derechos de forma colectiva como pueblos indígenas.  
Lo que también hace necesario que se conozca las demandas propias de cada territorio como la 
lucha nacional e internacional, en tanto que “la lucha de los pueblos indígenas por la defensa y 
el reconocimiento de sus derechos han sido persistentes en la historia. Habiendo realizado este 
ejercicio en el 2017, lo vimos en la última Minga del 2019, la que tuvo entre sus objetivos lograr 
el cumplimiento de los acuerdos incumplidos del Estado colombiano con las organizaciones que 
están en la movilización y encontrar salida negociadas a los problemas urgentes y estructurales 
que enfrentan en las zonas rurales y contextos de ciudad estas poblaciones, históricamente 
marginadas, excluidas y estigmatizadas.  
 
Expresaron que se debe brindar especial interés a la capacidad de afrontar el conflicto, 
recuperarse y generar acciones transformadoras, por tanto, la construcción de políticas públicas 
                                                      
1 La tesis doctoral realizada por Adriana Anacona Muñoz y dirigida por el profesor Juan Manuel Jiménez Arenas director del 
Instituto Universitario de Gestión de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada- España.  
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debe tener en cuenta las experiencias y liderazgos femeninos desde sus comunidades y 
organizaciones.  
Es urgente que las mujeres indígenas “estemos informadas y conozcamos nuestros derechos y 
mecanismos de participación, espacios de participación, formas de ayuda y aportes posibles de la 
justifica propia” (Trabajo Grupal, 23 de marzo de 2017). La participación política ha sido 
priorizada por ONU Mujeres y por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y El Caribe (FILAC).  
Se debe superar el doble discurso del gobierno nacional de promover la participación y la 
violencia directa no se reduce, esto lo demuestra que a la fecha son más de 400 líderes y lideresas 
asesinados en los últimos dos años.  
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